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U N I V I: R S 1 T V OF ILLINOIS
May 3i, 1900. nm
nil's 1^ Hi t KKlll'V THAT TlIK THESIS IMUU'AItlCU I NOKIl MV Sl'l'KKVISION liV
Otto Charles Wehrstedt
EVTiTLEi) Voids in sand and Brolien stone
IS AI'rit<)\ LI) IJV MF. AS rULFILLIXO THIS I'AKT OT TIIK UE(il' lU KM KVTs I'Olt TlIK I)K(UtKK
OF Bachelor of Science in Civil Engineering,,*
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